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В роботі розглянуто дві статично невизначені системи, утворені 
сукупністю тросів. Такі розрахункові моделі можна поставити у 
відповідність, наприклад, до підвісної стелі або книжної полиці. 
 
 
а)   б) 
Рисунок – Статично невизначені системи, утворені сукупністю тросів 
 
Розрахункові схеми складаються з абсолютно жорсткого бруса, 
певним способом закріпленого шарнірною опорою та системою тросів 
відомої жорсткості при розтяганні та стисканні (EiFi). Брус знаходиться під 
дією рівномірно розподіленого навантаження q. 
Статично невизначувані системи розв’язуються через синтез –  
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Підставляючи в рівняння рівноваги вирази для зусиль, знайдено δ і β, 
після чого визначено зусилля за наведеними вище формулами.  
 
 
